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NOTIZIARIO 
Dali" Il ottobre al 23 novembre 200') la Missione Archeologica del nostro 
Centro di Studi Papirologici. diretta da M. Capasso e P. [)avoli, ha svolto la 
Settima Campagna di Scavo a [)ime (F.I-Fayyum), l'antica Soknopaiou Nesos. 
Si è continuato a lavorare ali" interno del grandc reeinto templare. Fstato por-
tato alla luce il muro perimetralc orientale dci tempio del dio Soknopaios e 
sono statI: indagate. ad ovest dci femenos. le aree delle discariche antiche c di 
quelle prodotte dalla Missione tedesca diretta da F. Lueker nel 1')0')-10. Sono 
stati trovati. tra l'altro. 41 os/raka delllotici, 4 oslrakll greci c 2 copti, Il /ì'<:IIll-
menti di papiri greci c demotici. un rotolo-amuleto ancora chiuso c contenente 
una figura magica costituita da due rami di palma, giù rinvelluta in molti altri 
rotoli-amuleti da Soknopaioll Nesm:. 
Dal 26 giugno al I () luglio 2009 si è svolta la TcrLa Campagna di Restauro 
dci Papiri Arabi e (,reci del Cenler lì,r Papyrological Sludies al1lllnscriptions 
della Ain Shams University del Cairo. sollo la Direzione di M. Capasso. Sui 
risultati di questa Campagna. alla quale hanno parlecipato la drN. Pellé (Uni-
versitù del Salento). il sig. Antonio Ricciardetto (Universilé de Liège) e il dr 
Abdel LalirHassan Effendi (Cairo Universily). si veda la relazione pubblicala 
nei presenle volume. 
Nell'ùmbito del [)akhleh Oasis Projhect si é svolta dal 23 gennaio al 20 
febbraio 20iO la Campagna di Scavo 2010 della Ncw York University a Tri-
mithis (Oasi di Dakhleh) diretta da R.S. BagnalI. Field Director è slala P. Da-
voli; pcr il nostro Centro ha partccipato la dr Elvira Pisanello. 
Nell' Anno Accademico 2008-2009 l'insegnamento di Egittologia presso 
l'Universitù del Salento è stato tenuto dal Prof. M. Capasso, dal momento che 
la titolare. P. Davoli, è stata in anno sabbatico. 
Per i tipi dell'editore Carocci è uscito a Roma. nel marzo 2009, il volume 
M. Capasso, Ch" co", 'L' la papirolagia, Le Russole. 351. pp. 144. 
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Pcr i tipi delle Edizioni Nuove Proposte è uscito a Taranto, nel maggio 2009, 
il volume Atli dci Premio Archila, Qllilila I,'dbofl", l'p, 12. Qucsto l'indicc del 
volume: E.M. Greco, /"ù",lil'; de'I Pre'mill An'hila (1'1'.1-6): P. RadicioHi, Lau-
datio in onore di l'v!arù) Cl1]Josso (pp. 7-16)~ M. Cnp:lsso, Roulimen/o di gncic 
ercolanese (pp. 17-:'3): M. lannc, Nuo\'e {/n.jllisi:iolli S/I Archi/a di Ta}'anto nel 
lihro di Ilaria Romdli .'1/ hasilells ('OIIIC uomo.\' e!Jl/},\.1'C!1OS" (pp. 2.'i-2Q). 
Per i tipi delia Casa Editrice Pensa MultiMedia è apparso ilnr 1/2009 di 
«8yhlos», Bollettino del Museo Papirologico dell'Univcrsità dci Salcnto. «By-
hlos» conterrà, tra l'altro, notizie sulle attivitù promosse dal Museo Papirologico 
ed articoli seientitici dedicati al tema della conscrvazione, dci traHamento e dci 
restauro dci materiale papiraceo antico. Esso viene distribuilo gratuitamente ai 
membri dcii 'Associazione "Amici di Soknopaiou Nesos". Questo l'indice del 
primo numero: N. Pellé, 1/ A1l1s('o /J(J/)ir%gico del! 'Unil'('rsiltÌ de/ Sa/t'ntu; E. 
Pisandlo, Il C'l'n/n) di S/lIdi Po/)irt>/ogici dcII 'Università del Salenlo; A. Longo, 
1/ ·'SokJ1opaiou Nesos Pro/ecl"; End" La Bihliolcca ·,/,uco Tromhi", 
Per i tipi dell'Editore Pensa MultiMòdia è uscita a Lecce nel 2009 la se-
conda edizione del volumetto I MlIsei dell'Ulliversilà dd Salmlo, con un'ln-
lrodl/èiolle' di M. Carasso, Delegato del RcH"rc ai Musei de11' Ateneo salentino. 
Per i tipi degli Istituti Editoriali e Poligralici internazi"nali Pisa-Roma, è 
apparso nel 200'! ii voI. 6/2009 della Rivista Internazionale «Studi di Egitto-
logia e di Papirologia», direHa da M. Ca passo. 
Per i tipi dell'Editore Le Monnier è apparso a Firenze nel 2009 il val. Il 
(200X) di «Atene e Roma». Rassegna dèll'Associazione Italiana di Cultura 
Classica. Nuova Serie Seconda, con i seguenti l:ontrihuti: M, Capasso, l're-
lIIel'l'a (pp. 1-2); A. Angeli, Papirolo!!,ia, sloria e ('rili('a dd Ie'slo (pp. 3-42); 
R.S. Bagna11, I papiri e' lo Storia (pp. 43-57); M. Ca passo, I papiri e le 11'111'-
rall/re greca e Ialino (1'1'.58-79); S. Daris, I papiri Ialini (pp. 80-99); P. Davoli, 
Papiri, arehmlo!!,;'1 e sloria lI/1!dano (l'P, 100-124); T. Dorandi, I papiri c lo 
liloso/ia alllica (pp. 129- I41); A. D'OHone, PO{lirolo!!,io araba (pp. 144-151ì); 
P, Giannini, I papiri ml/sicali (pp. '<,7-11ì5): Ci. Indclli, Le opere lIIorali di Fi-
I"demo conse1Ta/e nei papiri crcolaoe',)'i: un bilancio degli sllidi più rcccmi 
(l'p, 166-189); F. Longo Auricchio, l,o biblioleca amlone'se (l'p, l'!O-20'!); R. 
Lucarclli.1/ Lihro dei Morti dali 'epocu.!ùraun;c(f ali 'epoca greco-romana (pp. 
2 I0-220): F. Maltomini, I papiri e lo 1/10!!,io anlica (pp. 221-23 7); M.-H. Mar-
gannc, L'appor/o dei papiri /el/eral'; greci alla storia dclla medicina antica 
(1'1'.238-259); G. Menci, S('/'illllre se!!,rele ndl 'L~"illo /'01/10110 c hi::afllillo (pp. 
260-270). 
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Pcr i tipi dell'Editore Le Monnier è apparso a Firenze nel2010 il voI. 111-
fasc. 1-2 (2009) di «Atcnc c Roma». Rassegna dell'Associazione Italiana di 
Cultura Classica, Nuova Scrie Seconda, con i seguenti contributi: M. Capasso, 
l'r~m~sso (pp. 1-2); L. Migliardi Zingalc, I papiri ~ i dirilli onlichi (pp. 3-1 n 
R. Otranto, Usl~ di lihri SII papiro. Tm co/1.\'(!rvozion~ ~ podilo (pp. 13-32); 
A. Passoni Dell'Acqua, I papiri ~ lo BiMio (pp. 33-5K); N. Pcllé,ll"'I'iri e I" 
storiogrqfìa antica (pp. 59-79); E. Puglia, Deperimento, predìlassi e restauro 
dd rololo p"pimceo (pp. KO-96); P. Radiciolli, 1papiri e le scrillure greca c 
latina (pp. 97-119); F. Reitcr, Osservazioni sul contrihuto degli ostraka greci 
"I/o sllldio ddl" ,1'lorio "nlica (pp. 120-131); Abbreviazioni papirologichc (a 
cura di N. Pellé, pp. 132-137). 
Pcr i tipi dell'Editore Lc Monnicr è apparso a Fircnzc nel 2010 il voI. 111-
l'lsc. 3-4 (2009) di «Atene e Roma». Rassegna dell'Associazione Italiana di 
Cultura Classica, Nuova Serie Seconda, con i seguenti contributi: R. Otranto, 
I.a Popirologio o Bori (pp. 145-153); G. Geraci, Papiri (' Popirologio o Bolo-
gna (pp. 154-165); G. Hastianini, Popiri c Popirologio o Firmze (pp. 166-
170); L. Migliardi Zingale, Papiri ~ Popirologia o G~novo (pp. 171-174); M.C 
Cavalicri, Papiri (' Papirologio o L('cc~ (pp. 175-188); C. Halconi, Popiri (' 
l'opirologio oll'Univ~rsilà Collolica di Milono (pp. 189-196); C. Landriccia, 
l'opiri c l'apirologia all'Università degli Sludi di Milano (pp. 197-216); G. 
Leone, Papiri c Papirologia a Napoli (pp. 217-228); I. Andorlini, l'apiri c 1'0-
pimlogia a l'arma (pp. 229-233); A. Tepedino Guerra, La Papimlogia a Sa-
lerno (pp. 234-238); S. Daris, La Papirologli7 a Triesle (pp. 239-240); G. 
Azzarello, La Papirologia a Udine (pp. 241-246); Cronache (pp. 247-270). 
Nel val. G. Laudizi-O. Vox (edd.), Salura /ludina. Sludi in onore di Pielro 
Lui!,i Leone, Lecce 2009, è apparso un articolo di M. Capasso da titolo Alle 
origini della ricerca archeologica dei papiri in Egitto: GrCf?fell e fllmt a Bak-
ehias (pp. 45-54). 
Il volume di P. Davoli, Oggc/li in argilla dall'area lemplare di Bakchias 
(EI-Fal:vum, Egillo), apparso nel 2005 a Pisa quale nr 3 della Biblioteca degli 
"Studi di Egittologia e Papirologia", è stato recensito da Joaehim Sliwa in 
«l'olia Orientalia>' 42/43 (2006/2007), pp. 431-433. 
Un resoconto della Sesta Campagna di Scavo condolla dalla Missione Ar-
cheologica del nostro Centro di Studi Papirologici dal 26 ollobre al 7 dicembre 
2008 è apparso in «Orientalia» 78, làsc. 2 (2009), pp. 162-164. 
Il 14 aprile 2009 Antonella Longa, collaboratrice dci Centro, si è laureata 
(Laurea Specialistica in Filologia e Lellerature dell'Antichità) con una Tcsi dal 
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titolo I papiri di SoknojJu;oll l'v't'su.\': storia dei rinvenimenti e attuale dislocll-
zione. Relatorc c corrclatore sono stati M. Capasso e N. Pellé. 
Il 17 aprile 2009 nel1"àmhito della VI Edizione del Certamen Plinainum, 
organizzato a Castellammare di Stahia dalla Delegazione stahiana dell'Asso-
ciazione Italiana di Cultura Classica dal 15 al IHaprile, M. Ca passo ha [enuto 
lilla conferenza dal titolo I POI);r; di F:rco!uno: F;n'ne/e di uomini. vicende di 
lihri. Egli ha inoltre presieduto la Commissione giudicatrice di tale edizione 
del Certamen, composta da A. Giua (Università di Firenze) e N. Pellé (Uni-
versità del Salento). 
Nel1"ilmbito dci Séminaire dumodulc "Philologie et litlératures classiques 
et orientale,' de l'ED 3 Lettres-Iangues, "Corpus de papyru,', Seminario dot-
torale organizzato da M.H. Marganne, Direttiree dci C F. DO P;\ L dell'Universitii 
di Liegi, il 29 aprile 2009 press" M. Capasso c N. Pellé hanno tenuto le se-
guenti lezioni: 
M. Capasso, Les f1apy"us la/in.\' d'Herculunum; N. Pellé, I.e corpus des 
papvrlls de ."ù;/1()p/U)IJ, 
In appendice al Seminario ha avuto luogo una Visita Guidata alla Sala 
"Marie Delcourt" del1"Universilà di Liegi, nella quale sono conservate ed espo-
ste preziose rarità librarie. 
Il 16 maggio 2009, in occasione della premiazione del XXIII Certamen 
Latinum SyraclISanUI11, organizzato dalla Delegazione siraclIsana dell'Asso-
çiazione Italiana di Cultura Classica, M. Capasso ha tenuto una !.ectio Magi-
strali.,· dal titolo I Papiri Ercolanesi ne/ momento a/luale. 
Si è svolta a Napoli sabato 23 maggio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 12:30, 
presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosotici (Palazzo Serra di Cassano) la 
Prima Giornata Nazionale dclla Cullura Classica. La manifestazione, organiz-
zata da 11' Associazione Italiana di Cultura Classi~a, con il patrocinio dd Mini-
stero pcr i Reni e le Attivitil Culturali e del Ministero dell'Istruzione, Universitil 
c Ricerca c sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si inserisce 
nel quadro di una serie di iniziative volte a l~lvorirc la divulgazione c la valo-
rizzazione della Cultura Classica. Il nucleo dclhl Giornata è stato il conferi-
mento di lIna medaglia d'oro alla carriera a due insigni studiosi dcI mondo 
Classico: Emilio Gabba, Protessore Emerito presso l'Universitù di Pavia. ed 
Ilerwig Maehler, Emeritus Protessor presso l'University College Lon<!on. Nel 
l.:orso della cerimonia è stata presentata la Nuova Serie della Rivista «Atene c 
Romm>, Bollettino deIrAssociazione. Emilio Gabba ha tenuto una Lcclio Ma-
gislralis sul valore e sulle metodologie dello studio della Storia Antica in epoca 
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moderna, solTermandosi ad analizzare il punto di vista di molteplici scuole nel 
corso del XX e del XXI secolo. L'altivitù di Gabba come studioso delle Scienze 
dell'Antiehitù e la sua vastissima produzione seientiliea sono state illustrate 
da Altredina Storehi (Universitù '"Federico Il'', Napoli) in una Lallda/io ricca 
anche di ricordi personali e di riconoscenza nei eonlronti delle qualità del-
l'uomo Gabba. È stata poi la volta di Herwig Maehler, che ha !lll1da!o la sua 
Lee/iu Maxis/raiis sulla rilevanza degli Studi Umanistiei nella Soeietù moderna 
ed ha in particolare illustrato gli obiettivi Ililuri della Filologia Classica e della 
Papirologia. Mario Capasso ha pronunciato una I.w,dotio di Machlcr ripcrcor-
r~ndo le tappe della sua lunga e fulgida carriera e sottolineando le innumerevoli 
acquisizioni che Filologia e Papirologia devono all'inhlticabile altivitù dello 
studioso, da lui considerato un maestro cd un grande amico. 
Dal 16 al 19 giugno 2009 si è svolto a Parigi, presso l'Universilé de Paris-
Sorbonnc (Paris IV). il Quarto Incontro Annuale della Rete Europea TELEPIIe 
(~ Traduire Ensemble en Langues Europèennes les Papyrus d'Hereulanum). il 
"2"""" Colloque International Philodème dc Gadara", Phiiod2me, La Calomnie 
(pHere. Paris. 2), organizzato da Daniel Delattre in collaborazione con il Centro 
Intemazionale per lo Studio dci Papiri Ercolanesi (CISPE) di Napoli. Il Colloquio 
è stato dedic<.lto in1èramcntc alla discussione sui progressi dcll'équipe di rit:crca 
diretta da Delattre nella ricostruzione, nella lettura e nell'interpretazione del 
PHerc Paris2. Sono in1èrvenuti: Daniel Delattre, Laurcnt Capron, Gianluca Dci 
Mastro, .Iulie Oiovaeehini, Anniek Mone!. Nell'àmbito del medesimo Incontro 
ha avuto luogo, presso la Salle Hugot dell'Académie des Inscriptions ct Belles-
Lettrcs, la celebrazione del Quarantesimo Anniversario dclla fondazione dci 
CISPE. Dopo un'introduzione a cura di D. Dclaltre c di Francesca Longo Auric-
chio, Vicepresidente del Centro, si sono tenute le seguenti relazioni: Graziano 
Arrighetti (Università di Pisa), QlIaran/ 'anni dei ClSI'L; Maria Paola Guidobaldi 
(Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli c Pompei), l.a Villa 
dei Papiri di t'reolano: lina sintesi del/c conoscenze alla luce delle recenti inda-
gini archeologiche; Agnese Travaglione (Biblioteca Nazionale "Vittorio Ema-
nuele III" di Napoli), Co//Scrva:ial1e e jÌ'u!oiOIiC dci Papiri t,·rcuial1csi. Nel 
p(lIneriggio dello stesso giorno nel corso di una seduta del Collège dc France de 
l'Académie des Inseriptions et Belles Lettres D. Delattre e Urent Seales, direttore 
del Laboratnry !l)r the Advanced Networking, University or Kentucky, hanno te-
nuto una relaLionc rispettivamente sui temi: I~ire sans détruire Ics popyrus car-
honist!s t I.e poinl sur les travOliX relatth' ali PHerc.Paris. 2. Per il Centro di Studi 
Papirologici hanno preso parte alle due manifestazioni M. Capasso c N. l'ellè. 
Nel periodico egiziano {(AI-Gumhùriyya» del 4/7/2009 è apparsa. a cura 
di Fathi Abù al-Hamd, una breve notizia relativa all'attività di restauro dei pa-
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piri della collezione del Center of Papyrological Studics & Inscriplions (CPSI) 
dell'Università di Ayn Shams (Cairo) svolta dall'équipe del Cenlro di Sludi 
Papirologici diretta da M. Capasso. In cssa il Dircttore del CPSI, Dr Basscm 
Muhammad Said, ha reso noto Ira l'altro il fatlo chc la Missione di restauro si 
inquadra nell'àmbito di un accordo di cooperazione hilaterale delle Università 
del Salento e di Ayn Shams. 
Nel periodico parigino «Toutankhamon Magazine» 45 (agoslo, settembre, 
ottobre 2(09), pp. 5X-61 è apparso un arlicolo di M. Capasso dal titolo 1.(/ re-
sfauration dcs papyl'us. 
Si è svollo a Berlino, dal 24 al29 agosto 2009 il XIII Congresso della Fé-
déralion Inlernationale des Associations d'f~tudes Classiques (FIFC). Il Con-
gresso si è lenuto alla Humboldt-Universitiit di l3erlino e si è avvalso, tra l'allro, 
del sostegno della Mommsen-Gesellschaft. Il giorno 26 si è svolta l'Assemblea 
della FIEC, nel corso della quale i Delegati hanno eletto il nuovo Presidente, 
Averil Cameron del Keble College di Osl,)rd, che succede ad Finrich von Sta-
den. Paul Schuberl e Franco Montanari sono stati con/Crmati, rispdtivamente, 
Segretario e Tesoriere della FIEC. Il prossimo Congresso si tcrrà nel 2014 a 
Nizza. La prossima Assemblea si lerrà a Bari nel 20]:. In qualità di Presidentc 
dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, M. Capasso ha preso parte sia 
all'Assemblea sia al Congresso. Egli ha inoltre presentato una eomunieazionc 
dal titolo: Lo scavo del/v Villa ercolanese dei Papiri. .4 che punto siamo. Il 
Centro è stato rappresentato anche da N. Pellé, che ha presentalo una comuni-
cazione dal titolo: I Papiri dell 'Università del Salento, Nuove (/cquisi=.ioni 
(J005-2006) 
Dal 20 al 24 settembre 2009, presso il (irand Hotel Tiziano di Lecce, si è 
svolta la Sixth Intcrnational Conlerence del Dakhlch Oasis Project sul lcma 
"New Perspectives on the Western Desert pf Fgypt". Alla Conlerenee, orga-
nizzata dalla Cattedra di Egittologia e dal nostro Cenlro, hanno partecipato una 
cinquantina di rclatori. Una sessione della Conferenee è slala dedicata al tema 
"Papyrology and Arehaeology at FI-Fayyum"; per il nostro Cenlrp ad essa 
hanno preso parte M. Capasso con la cotnunica:l,ionc La cuilura !c!fcrarùJ nel 
FLWl'lmr di elù ellenistica e romana c N. Pcllé con la comunicazione intitolata 
Tra scuola t'filologia: la rice=ione de/h, Historiac (ucididee ne! FaYl'um. Tra i 
posters allesliti in occasione della Conferenee da segnalare quello intilolato 
The grueco-romun pu!ut!o-ousis (!/1Jime: Origin, Apogce and Declinc, a cura 
di M. Cremaschi-S. Occhi-c' Pizzi. 
Nell'àmbilo dell'esposizione permanente di scarabei-sigillo cgizi della 
Collezione Magnarini del Museo Archeologico Nazionale di Parma il giorno 
22 settembre 2009 il dr Giuseppe Alvar Minaya, collaboratore della Calledr8 
di Egittologia e del Centro di Studi Papirologici dell'Università del Salento c 
assistente di scavo nell'é"uipe della Missione Archeologica del Centro che la, 
vara a Soknopaioll Ncsos, ha tenuto lilla conferenza dal titolo Nuove scoperte 
da/l'il/aggiu di epoca ellcnistico-romano di Sokno/wir)lf Ncsos (Fayvum): fa 
A1issiunc Archeulogica dci C('l1lro di Stlidi [lapir%gici dcII 'Universi/lÌ del /)'a-
!cn/o in t./!,ittu. 
Dal 6 all'8 dicembre 2009 si è svolto a Castellammare di Stabia il Secondo 
Congresso Nazionale dcll'Associazione Italiana di Cultura Ch-lssica. organi/-
zato dalla Delegazione locale dell'AlCe. J lavori sono stati chiusi da una re, 
lazione di M. Capasso intitolata La sezione popiro!ogi('(/ del/a Naturalis 
Historia di l'linio il Vecchio. Durante il Congresso Fida Fainella, del Centro 
Studi Sallustiani, ha donato ad M. Capasso una stampa dell'artista Luigi GUai"' 
digli realizzata su carta Fabriano in occasione della "Settimana della Cultura 
Classica" svoltasi ad Atene dal 28 aprilc al 3 maggio 2009 su iniziativa del 
Centro aquilano. L'omaggio è stato motivato quale segno di riconoscimento 
per l'azione di Presidente Nazionale AICC svolta dal Capasso. 
1112 dicembre 2009 presso la sala "Paolini" del Museo Diocesano di Vel, 
letri è stato inaugurato il nuovo Anno Sociale del Centro Internazionale di Studi 
Borgiani (CISS). Il Presidente Onorario, M. Capasso, ha illustrato i ri"i1tati 
della Settima Campagna di Scavo eondolla dal Centro di Studi Papirologiei 
dell'Università del Salento, Lecce, a Soknopaiou Nesos, con una Conferenza 
dal titolo Scunllldo la ciflà dci dio coccodrillo (](09). Durantc la manifesta-
zione I" dr Antonella Longo ha ritirato la seconda parte della 130rsa di Studio 
da lei vinta nel 200X. La Presidente del CISS, Rigel Langella, ha annunciato 
che il Rando verrà regolarmente rinnovato. Una cronaca della manifestazione 
è pubblicata nella rivista online Castellinews.it (http://www.Castcllinews.it/). 
La dr Maria Clara Cavalieri è risultata vincitricc nel Concorso per titoli 
ed esami perla copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di cate-
goria [l,Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati per le csigenzc 
funzionali del Museo Papiro logico dell'Università del Salento. La dr Cavalieri 
ha preso servizio presso il Museo il giorno 30 dicembre 2009. 
Nei giomi 25 e 26 febbraio 20! Osi è svolta a Napoli la li Giornata di Slu, 
dio "La critica testuale greca e latina", organizzata, tra l'altro, dalla Consulta 
Universitaria di Filologia Classica, presieduta da Salvatore Cerasuolo, dalla 
Delegazione di Napoli dell'Associazione Italiana di Cultura Classica c dal-
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Da segnalare le relazioni di Amncris 
Rosclli, Lih,-i (' hihlio/cchc a Roma a/ tempo di Ga!eno, è di Luciano Canfora. 
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I1/illso come l'arie della l'loria dclla lradòone. La prima parte della seduta 
del 26 febbraio è stata presieduta da Mario Capasso. 
Nei giorni 25 febbraio, 12 e 19 marzo 20! O l'Università del Salento ba 
organizzato degli incontri di orientamento per gli studenti dell'Ultimo anno 
del Liceo. Nel corso degli incontri sono state presentate le quattro Facoltà uma-
nistiehe dell'Ateneo. Per l'occasione il nostro Centro di Studi Papirologiei cd 
il nostro Museo sono stati illustrati da N. Pellè. 
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il volume di N. Pellè, lfi-am-
menti del/e opere di SCtu~/ànlc, Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini, Parte 
A - Storici Greci· I. Autori noti, val. X, Pisa-Roma 20 l O, pp. 226 con Il ta-
vole bianco/nero Il. L 
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il voI. 2 (2009) della rivista 
«Seripta. An lnternational Journal of Codicology and Palaeography», diretta 
da M. Capasso e F. Magistrale, Pisa-Roma 20! O, pp. 191. 
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il volume di L. Prandi, I papiri 
e /(' storie Ji A!essunJro /\lagno, Corpus dei Papiri Storici Greci e Latini, p[lrlc 
A - Storici Greei - 2. Tcsti Storici Anepigrafi, voI. 9, Pisa-Roma 20 l O, pp. 100 
con () tavole hianco/nero 11. t. 
Per la V Edizione dei "Giovedi Egittologici e Papiro logici", Seminari di 
Alta Formazione (2010), l'Il marzo la dr PienI Musardo, collaboratrice del 
Centro, ha tenuto una lezione sul tema ('osc private a l.)'oknopaioll ,,'leso.\' Ira 
archeologia e papirologia; il 25 marzo la Prof. Giuseppina Azzarello, dell'Uni-
versità degli Studi di Udinc, ha tenuto una lezione sul tema L 'archivio degli 
ilIJjOJJi. 
Dal 14 al 17 Aprile 20 l Osi è svolta a Castellammare di Stabia la Settima 
Edizione del Certamen Plinianum, organizzato dall'Associazione "Certamen 
Plin;anum" e dalla Delegazione locale dell'Associazione Italiana di Cultura 
C'lassica, presiedute dalla Profssa Carmen Matarazzo. La Commissione era 
costituita da: Mario Capasso (Prcsidentc), Maria Antometta Giua, Alessandro 
C'csarco, Natascia Pelk. Vincitorc è stato Franccsco La 'torre (Liceo Scientifico 
"Lconardo da Vinci" di Treviso). Il 16 aprilc M. Capasso ha tenuto una confe-
renza dal titolo /. 'attilli/il archeologica dell 'Uni\'crsilà di 1.L'ecc CI Soknopaioll 
Nesos. 
1122 aprile 2010 N. Pellè ha tcnuto una lezione presso il Liceo Classico 
"S. Trinchese" di Martano (LE) sul tema "L'insegnamento del greco nell'An-
tico Egitto". 
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Il (, maggio 2010, nella Sala degli Arazzi del Pala770 della Residenz di 
Monaco, che tìJ sede della famiglia reale di Baviera, Mario Capasso ha tenuto, 
per la Uayerische Akademie der WissensL'hatlen, una Conterenza sul tema "I 
libri latini della casa ercolanese dei papiri". Il dihattito, che ha riguardato anehc 
aspetti più generali della Papirologia, è stato moderato dalla dr Silvia Clava-
dctschcr, Generai Redaktorin del ThesulIrf/s linguae /,(/lil1ae. 
Dall'X al 15 maggio 2010 nell'àmhito del progetto del Corpus dci Papiri 
Storici Grcci c Latini N. Pellé ha svolto un soggiorno di studio presso la Saekler 
Library di Oxlord linalizzato alla lettura di alcuni papiri senotontei incditi di 
argomento storico. La Pellé ha studiato 4 papiri contenenti rispettivamente 2 
passi dell'Anu!Jusi e 2 della Ciro/Jediu. 
Il nostro Centro di Studi Papirologici è stato insignito del Premio di Cul-
tura Classica "Teocle" (Edizione 2(10), attrihuito dal Comune di Giardini 
Naxos nell'àmhito della XII edizione della Rassegna di Cultura Classica "Ex-
tramoenia. Comunicare l'antico" diretta dalla Pror Fulvia Toscano. Insicme 
con il Centro sono stati premiati la Scuola Archeologica di Atene e (alla me-
moria) il Pror. Dario Del Corno. l.a cerimonia di consegna si è svolta il 15 
maggio 2010 nel teatro Comunale di Giardini Naxos. 
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